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LA CONSTRUCCIÓ DEL SENY MAJOR 
DE BAGA 
Entre els mesos de novembre i desem-
bre de 13!l3, la vila de Baga construei x el 
seu seny maj or, o sigui, la seva campana 
major, Sera un procés laboriós i no 
exempt de dificultats, esfon;os i treballs, 
El cas és que a final s del mes de desem-
bre d'aquell any Baga ja teni a la se va 
nova campana, enca ra que, segons sem-
bla , el campanar no va ser acabat fins 
I'any 1420 ( 1), 
I,a vid a quotidiana de la vil a de Baga 
eSlava reg ida per dos cónso ls i quatre 
consellers, drrecs que es renovaven cada 
.1ny, A ell s pertocan vet llar per la \'ila i 
els seus habitants, Per tal de poder donar 
compte de la seva gesti ó, quan deixave n 
el c.i rrec ponaven un lIi bre de rq .;i st re de 
to tes les despeses que hav ien fet, on 
co nsta la se\'a design ac ió, el seu impon , 
etc, Aq uests lIibres, anomenats "de la 
Conso lia », són magnífics recull s que ens 
plTl11eten obtenir gran quantit at d'info r-
m.teió sob re la vida de Bag:i, 
C oncreta!l1ent, en el lIibre de la Con-
so li.l de 1-'83, que portaren el> dos 
Cilll ,o ls de I'an)', K.am on Saig i C uill em 
de BnlL' .i, podel11 seguir tot el procés de 
Llbri c.leiú del sen:- majO!' de 1.1 vil.\. En 
1'.lctualilat aq ues t lIi bre, juntament al11b 
.1111'.1 doc ul11en tac ió baga n esa, es cOllSe r-
\'.1 .1 l 'A r~iu de 1.1 Coron.l d'Ar.lgó, a 
Itlrce lona (2), 
La funció de les campanes 
a la Baixa Edat Mitjana 
Fll c'.l r.l que el gr.lll ill\'e,!ig.ldor dl' I'ar-
xiu de B.lg.i, Mil, SeIT.l i Yil.m\ illl' logui 
k, rderi.'nc'ie' a 1.1 con'it ru ú ' ió de 1.1 c'.ll11 -
p.lll.1 Ill.ljo r de la ,'il.l cn el ,'ol ul11 de 1.1 
'l" ',l obr.l N,lnmics de Pil/(!:; i M ,I/ ,lpl,II"I, 
dL'lli e.ll .1 1.1 ,'id.l ec les i:istic.l, el fet l', qUl' 
".1 'L'J' un .l obra fl'ta al11b L1n CL'J'! e.lire 
( i,'il , que ,'e lllmarc;! din s un !l1o,'illlent 
urb.i que trobeJll .1 la nl:ljoria de ( iLlt.US, 
vi les i pobles de C ata lun va a 1.1 Ibixa 
Fd.ll Milj.lIU, i que es posa de Ill.lni fcst 
l' ll e l sq.;üent tex t: "Cap , 1 JI /I'11s del segle 
X 1 Ves producix una cvolució en la menta-
/itat de les autoritats /abanes, com déiem , 
que es reflecteix en la gran preocupació per 
la bellesa i noblesa de les seves ciutats, Tot 
aquest movlment COl1Structiu i d 'embel/i-
ment és el simbol del prest/gi i de les l/ibcr-
tats urbanes, 1 també les campanes que 
toquen les hores es converteixen en un deIs 
símbols m és clan de /'autoritat i del poder 
ciutadans (. .. ) 
Ln aquestes poblacions, fins a finals del 
segle X I V, ell'itme v ital i el pas del temps 
eren marcats pel sol i regulats per toes de 
campana que asse/lyalaven les difercrrts 
oracions del dia i el ritme de les activltats 
quotidianes, Pcró la insta f.lació de campa-
/les a algunes ciutats per tal que toquessin 
les horcs dia i /lit - tal com diu T Vinyoles 
que ha van fcr a Ba rceluna al campanar de 
la Seu-, significá un canvi de les form es de 
v ida, De fet, pel' primera vegcula , els ciuta-
dans gaudiran rI 'un instmmen/ que marca-
rá el pas del temps rI 'una forma implaca-
ble, ¡ a no eren exclusivam ent el sol i les 
ho/'es ccmóniques, com al camp, els indica-
dors riel temps, Aixi, els centres urbam 
aNmT/I perdent la dependencia deIs c!c-
me/lts /la/u r,¡Js i a///myal/t-se de la vigilú /I -
cia de /'Lsg!t'sia, ¡a quc saall els col1se//crs i 
altrcs autoritats civ ils els que i/ltel/ttll',1lI 
col/tmlm' la /I/l's /o'a del ternps, millar di/ el 
toe de les hlH'es, SIÍ/I les noves campal/cs 
inst,d.{lIdes ('// ,dg/OIcs ciuta/ s les qu(' regu-
lara/l el ritme I,"bor"d, a/i/l/el/tdri, jcSf1It , 
ete." (,¡ ), 
Aque5t te xt l'ns l\¡'1I1.1 une' pi , te, nHl lt 
c'brc's per 1.11 de cO lllprendrl' el ,entil de 
1.1 const rucc i(') gencr.lliti'ad.l de C.llllp.l-
nes en les (iut.lts i ,'ile.., C'.1t.lI.1nC·' .1 fin .ll .., 
del s, X I Y, 1.11 (om ' 'l' ielll cn 1.1 de Itlg.1: 
un J1J()\'im ellt de le , .lu torit.ll' ci,'il, de 
preoc up.lc ic') pn l'elllhl·lliml·llt de 1.1 'l" '.l 
ci utat , pob le o viLl i un :l mo,tr.l del po-
der ciut.ld :i, C.Ji in,criurc 1.1 con strucL,i(\ 
del sen, ' m.ljor de B.l).;.i dill' .1qu e">! Ill.l -
tel x IllO Vllllent. 
El tnt tambl' en, indi c.l qUl', .1 p.lnir 
d 'aquesr Illolllent , fill.lb del" \ 1\ ' , 1.1 
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vida quo tidiana de ciutadan s, viles i po-
bies eanv iara , De lIavors en endavant, i 
fins fa poes anys, la vida urbana \'a es tar 
regida per les eampanes, que amb el s seu s 
toes ex pressa ran la vida , la mon , el perill , 
el foe, la guerra, la joia , la tri stm, elc. 
El procés de construcció 
del seny major de Baga 
l.a con5trucc ió \ ' ;1 iniciar-se el di llun s di.\ 
16 de nove lllbre de 138\ encara que se-
gurament des de mesos aban s j.l ven ien 
fent-se les (o l,lectes, t.l 11 crs, aGlptes , etc', 
coneebudes pcr lal de reunir els dinc rs 
per al seu finan,;ament. 
Els cón50ls de l'al1\', K.am on S.lÍg i 
C uill em de Broc:1, \'aren nomen.1r ll1.1n o-
brer de l'obr:1 del sel1\' major Cui ll cm 
IvIu lner. El manobre r, que algunes ''(').;.1-
des en la documentació t:llllbé l'S .1n0l11e-
nat obrer, era un fun cio nari que tClli.l 
cura de I'adminisrració i ,'igiLi nc' i.l dei s 
qu i treballaven en algun .l obr.l munici -
pa l, a la \'egada que ell Llmb¿· !t i lrcb.lI 1.1 -
".1. La se\':1 funció era doncs la de «/I/,mllr 
i obrar" (4), Pcr fer aq ue,t.l fc i 11.1 en 1.1 
L'onsl rucc ió del SCI1\' Ill.ljor dl' 1.1 ,'il.l, 
C uillel11 Mu ln cr cob ra" .l di :i r i.llll ent I 
'ou () diners, 
L.es pril11crc.., des pese, que l', rl',Ji i! /l'll 
,'.ln enC:1I ninades als treb.l l1 s llLo I' rl'p.lr.l -
ci() de 1.1 fosa del lllet.ll1 pcr ,1 1.1 c'.\m f1.l -
n.l: compr.l d'un .1rcr (porg.ld or) pn .1IT -
r.lJ' la tnra, de lI en\';), de (.lJld eln de 'l'U, 
de c' l.lLI" de km.." ctc', 
\lclltrl'.l la ,'il.les !"cien .1qUl'\!' prl'p.l -
r.ltiLI';, Al1toni Cot, el Ille, l re ,ell\'(:r, i e, 
dl' Brot, .1I11 b un Illul, h.l\"il'll .11l.lt .1 1.1 
jl(lbl.l de l.ill el .1 c'l'rc.lr el nHltlle dc 1.\ 
c".1I11 p.1I1 .1 d'.lque,t.l ,'il.l , que t.1I11bc· h.1U -
ri,l de 'eJ'\'ir de mot ll l' pcr .1 1.1 d l' 1).lg.i: 
1\ .1rtOIlll'U C Ol h.l\'ia .1I1.1t .1 Barce loll.l 
.1I11b tre, bi.·stie' .1 (Ompr.l r lllet.ll1, i 1.1111 -
bc' ,'h.l,'i.l .1I1 .11 .1 C;ósol, 1.1 Pobl.l lle- I. ille! 
i Ikr).;:l .1 busor Illallxe" 
Dc tOtl', .lqul·,te, cOlllp rc' 1.1 I11 c" im -
pon.ln t er.l sen, dubte 1.1 del l1lL'ull: S 
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quintars de coure i 2 quintars d'estany 
que costaren 56 Iliures i 27 f1 0 rins menys 
un sou, respectivament. A part del cost 
del metall en si també va n haver de paga r 
altres quantitat s en concepte d ' imposi-
ció, ll eud a, «a lerotge», pes del rei i reco-
neixement del metall, a més dei s cabas-
sos i les cordes per transpo rtar-lo i el sou 
i les di etes de qui va anar a buscar-l o. 
El di jous dia 10 de dese mbre to t era a 
punt per fe r la fosa de la campana. Amb 
el metall comprat a Barce lo na també es 
Campanar de I'esglesia parroquial de Baga. 
fondria un a campana ve ll a trencada; en 
tota l 12 q uintars men ys 12 lIiures de 
metall per fer el nou se ny. El 1I 0c o n es 
faria la fosa era el po rxo d 'en Sang de 
Po li , qu e per a I'ocas ió hav ia estat des-
cobert. 
Es va fer to t el procés de fosa, peró no 
va so rtir bé: la fe ina hav ia es tat debades. 
El lIi b re de Consolia que e ns narra el fet 
ho desc riu d' un a ma nera un a mica lacó-
ni ca: «D iyous a / 0 (¡¡es de decembre fone 
hom lo coure desus die e lo coure del seny 
trenquat qui pesave / 2 quintars menys / 2 
libres per fer lo seny e 1'101 dreca hom al/s ne 
fallaren les anses que no ere acabat». 
La situac ió era compro mesa, i I'ende-
ma, quan el metall es va rcfredar i es va 
e\' idenciar el fracá s, cónso ls, conse ll ers i 
alt res prohoms aco rd aren no parl ar mas-
sa del tem a i tornar a comencar aq uell 
mateix dia la fei na . En co ncret, el lIi bre 
de Conso li a ho diu així: «Divenres a // 
de mes decembre con lo seny fo descubert e 
foren cossols c conseyl/ers e dalo'es proho-
mens molts fo acort que no donassen apar-
lar ales gents que una vegada qucs tomas lo 
seny quel que sabes costar e aquest dia 
mateix comerlca lo maestre a fer lo mot/e». 
Per tal que les coses sorti ssin bé en la 
segona fosa de la campana es prengueren 
dues mesures: cremar carbó de fum i 
trobar més m etal!. El no haver cremat 
ca rbó de fum va ser la raó o fi cial que es 
va do nar per expli ca r el fracas de I'opera-
ció de fosa de la campana, encara que 
segurament la ce rta era que hi mancava 
metal!. Per fer el ca rbó de fum es co n-
tractaren els serveis del fer rer de la Pob la 
de Lill et, que es des placa a Baga i, junta-
ment amb G uill em de Duescases, anaren 
ció d 'una campana, que dura entre un m es 
i mig idos mesos, comenca amb la prepa-
ració d 'un motI/e interior, anomenat nucli, 
recobert d 'a rgila. NOlnés per fer aquest 
motile se sol trigar un mes, ja que el procés 
d 'assecatge de I'argi/a ha de ser natural; si 
es fes d'una altra manera hi hauria el peril/ 
que s'esquerdés. Aquesta matriu és efímera, 
és a dir, és inserv ible un cop s'ha fos la 
campana. Després es constmeix un segon 
motI/e que es convertira en una campana 
falsa d 'argila facilment trencadissa. Aquest 
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romandre duranl gaircbé 10la la G/ll'lTa Civ il daval/I /'església fil/s q/l c 
fou 11'Ossejada a cops de mall. J"" ]' ]'] ])KA]' 
durant diversos dies afer ca rbó de fum a 
Ga li ga ns, prop deis Em ped rats. Per obte-
nir més metall per a la fosa es com praren 
di versos atuell s (un a o ll a de coure, una 
ca ldera , pitxers, ete.) a gent de la vil a, i 
Bartomeu Cot to rna a fer ~n viatge a 
Barcelo na per tal de comprar-ne més: 
-+ quintars i 3 lIiures de coure i I quintar 
menys 3 lIiures d 'estany. 
Una vegada es co nsiderá q ue ja hi ha-
via pro u metall es féu per sego na vega da, 
el dilluns di a 2 1 de desem bre de 1383, la 
fosa de la campana, i en aquesta ocas ió el 
p rocés acaba felicment. Baga ja te ni a el 
se u sen y m ajo r. L'obra hav ia cos tat 163 
!Iiures , 13 sous i 5 din ers, sense comptar 
el sou del mestre se nyer i altres des peses 
menors. 
El p rocés seguit a Bagá a finals de l 
S. XIV no difereix eno rm ement del que 
s'utilitza en els nostres d ies per fer un a 
campan a. A la vóna comarca de l Bages, 
a Monistrol de Montserrat, es troba una 
de les du es foneries de campanes qu e hi 
ha actualmel1t a Cata lun ya (I'altra és a 
O lot). En aq uesta foner ia es fan de dues 
a quatre campanes cada mes seguint 
aq uest procediment: «/:."I procés de fabrica-
element té la mateixa forma i dill/ensiol/s 
que la fu tura i definitiva campal/a. t"s e/I 
aquesta segona campana que es cof./OCtl 
I'omamel/tació religiosa, de I'esti! de cmci-
fixos o sal/ ts, feta amb cera. T ota aquesla 
omamentació quedará recoberta tllI/b UI/ 
tercer motl/e exterior. Fil/almellt , dels tre:; 
motI/es hom trel/cara e! segol/, el ql/e 5al/0-
mena campana fa lsa, de tal mtll/era ql/e 
entre el primer i el terce/' I/Iotl/e quedar,¡ 
un buit que es recobrira de bronzc cale/II . 
Per fer aquesta fase final cal enterrar ItI 
campana el/ una fossa que hi ha a prop de! 
fom de fus ió, que és 01/ es troba I'allalge. 
No rmalment és d 'un 75 % de coure i 1/1/ 
25 % d'estany a U/'IS 1200 graus de lell/pe-
ratura. Quan la s 'ha fe l 101 aquest pro[{;s 
cal deixar refredar el malerial 101 1111 dia 
amb la cerlesa que la campal/ti suni perfec-
la, perque si no /'hauríel/1 de I/el/car". 
L'alimentació a Baga a finals 
del s. XIV 
El relat de la co nstrucc ió del seny major 
de Baga cns permet , J més de veure el 
procedim ent emprat en aquesta ob ra, as-
sa bentar-nos ele di versos aspectcs, alhora 
interessants i curiosos, de la vida quoti-
diana de la vi la de Baga i deis seus habi-
tants a final s del s. XIV. 
Un d'aquests aspectes és el que menja-
ven els que treballaven en I'obra citada. 
La manutenció del mestre senye r i del 
seu ajudant, així com també del ferrer de 
la Pobl a de Lill et, que sera I'encarregat 
de fer el ca rbó de fum, i de diversos 
homes de Berga que porta ven les man-
xes, anava a carrec de! pressupos t de 
I'obra, i les seves despeses en di etes apa-
reixen perfec tament anotades i detalla-
des. 
Les men ges relacionades en el docu-
ment són: truites de riu, congre, peix 
(sen se especificar quin), pa , vi, ous, for-
matge, sa lsa, cansalada i o li. 
Hem de pensa r que aquestes devien 
se r les menges usual s de la gran majoria 
de baga nesos a final s del S. XIV, i veiem 
que co incideixen amb les que s'han estu-
diat per al conjunt de Catalun ya en 
aquest mateix període: «Generalment, els 
clutadam medievals acostumaven a [el' dos 
ápats diaris: el dinar i el sopar, és a dir que 
no sofien esmorzar. Només menjaven al 
mati els nem, les persones malaltes i aquel/s 
que [cien reines pesades, que exigien un 
gran es[ore fíSle. 
La base allmentária a les ciutats, com al 
camp, era el pa i el vi. El pa s'acostumava 
a [el' a casa, al pastador, i es portava a 
coure al [om de la ciutat (municipal o 
senyon al) en el cas de les ciutats i v iles, o es 
COÚ¡ dlrectament a casa, en altres indrets. 
fl pa podia ser de blat o d 'ordi: aquest era 
més habitual, 51 bé el primer era el més 
apreciat. (.oO) 
Pel que [a al vi, també era un producte 
básic en /'afim entació deIs ciutadam, que 
acostumaven a terúr celler amb bótes de vi 
de diverses classes, perqué tothom bevia vi 
durant els ápats, fim i tot els nem. Hi 
havia di[erents menes de VI: el blanc, el 
v ermel/ i el v i remost eren els més corrents, 
1 el vi pimey¡{ i el moscat els de qualitat 
superior. (. . .) 
També a la majoria de cases ciu tadanes 
es menJava cam per dinar (. . .). Tot 1 aixi, 
la cam més correy¡{ i més assequible per a 
tots e/s Clutadans era la cam de porc, en 
tates les seves variarils: cam fresca, cam 
salada, bOllJarres, /longanisses, ete. (. oO ) 
A les ciutats properes a la costa lambé 
acostumaVerI a menjar peix fresc i peix 
salat , mentre que a les poblaclOns interiors 
el corlSum de peix fresc era més aviat escás, 
per les dificultats del tramport. Tant si era 
fresc com salat, el peix era un alzment [orca 
important a la dieta a/im en tária , sobretot 
en époques de dejuni i abstinéncia, com la 
Quaresma. f l tipus de peix consumit més 
sovint era el maritim, mentre que el de riu 
no era tan apreciat, i el seu consum queda-
va m és relegat a les clutats interiors de 
Catalunya. (. oO ) 
Com a suplement deIs diversos tipus de 
cam i peix i també amb un important 
papel' en la dieta alimentária dels ciuta-
dam catalans medievals hl trobem els ous, 
que es dcxvien menjar [orca SOVll1t, i en 
quantitat, si tenim en compte /'ex15téncia 
de galliners a quasi tates les cases. (. . .) 
Un altre producte consumit de manera 
molt corrent era el [ormatge, que en molts 
casos es uúnava -torrat, la maJoria de les 
vegades. També es m enjava cru, com a tal! 
per sopar o per dina r>' (6). 
Monedes, pesos i mesures 
La moneda 
Les monedes que apareixen en e! text 
són la lIiura, el sou, el diner i el florí. 
A Ca talunya, fin s al S. XIII , es va 
utilitzar el sistema monetari tradi cional 
d 'occident: 1 lIiura = 20 sous i 1 sou = 12 
diners. Les dues primeres eren monedes 
de compte i només circula va el diner sota 
diverses formes encunyades a les seques 
de Barce lona , Jaca, Maga lona i Tours. 
Amb I'expan sió comercial hi ha a Ca-
talun ya un a evolució monetaria que s' i-
MOlleda de filla ls del S. X // l trobada a Baga. 
I (AHA l l l 
IlIcia amb I'encun yac ió d 'imitac ions de 
monedes musulmanes d'or i argent (la 
mas mudina o dinar almohade d'o r, el 
mill arés d'a rgent i el quirat) i que culmi -
na amb I'encun yac ió de moneda própia 
semblant a les imitades, el croat d'a rgent 
i el florí d'or. Aquest, que era una imita-
ció de la moneda de Fl orencia, s'encun yá 
a la seca de Perpinya i t in gué curs lega l a 
tota la corona, amb un va lor d 'onze sous 
barce lonesos (contenia 3,5 g d'o r fi). 
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Pesos ¡mesures 
La comprovació de pesos I mesures era 
competencia del mostassaf, fun cio nari 
propi de les ciutats de la Corona d' Aragó 
que ten ia també al seu ca rrec la vigil án-
cia deis ca rrers, e! merca t, i els oficis 
artesans, i que hav ia de vetll ar per I'eq ui -
tat de les transaccions. Aquest ca rrec fou 
creat per Jaume I a Valencia I'a ny 1283, i 
Pere e! Cerim oniós I'implanta a Barce lo-
na I'any 1339. (8) Al lI arg del S. XIV hi 
ha di versos documents a Baga que parl en 
de la instituc ió de la Mostassa feri a i del 
mostassaf. (9) 
Els pesos i mesures que surten cilals al 
document que es tudiem só n el quintal', 
la somada, la lliura i la lliura ca rni sse ra . 
El quintar és una antiga unitat de pes 
ca talana equ iva lent a 4 roves o 104 lIiu -
res, o sia, 41 ,6 kg. 
La somada és la d rrega d 'un animal 
de bast. El seu va lor era va riable , ja q ue 
hi havia somada de mul , somada d'ase i 
somada de bestia poc va lenta. El va lor 
max im de la somada eren 3 quintars. 
La lIiura és una antiga unitat de pes 
catalana dividida en 12 unces i cqu iva-
lent a uns 400 g. 
La lliura ca rni ssera és una antiga uni -
tat de pes catalana equiva lent a tres lIiu -
res o 3 unces, és a dir , 1.200 g. Respec te a 
la lIiura ca rni ssera, sabem que I'any 1342 
els cónsols de Baga manaren afin ar 
aquesta mesura per evitar poss ibles frau s: 
«Tram etem a Berga per afinar la liura 
carnicera, cal' aquella deIs camlcers de 
Bagá era molt máve", i passa ts vuit di es 
I'enviaren a Manresa «per ca cal' enteniell 
que la nostra [05 menor molt per aquela» . 
També diuen : <{eem [el' dineral e meyal (le 
[erre al [errer de Malallyeu, per (O que 10 5 
camicers no aguessen escusació que no 
poguessen [el' dinerada a meyala de 
ca m ». (10) 
Els preus de les coses 
Un deis elements destaca bl es del docu-
ment que estud iem és que ens perm et 
ve ure el va lor de mercat d'una gran di -
ve rsitat de productes . 
Fer I'equ iva lencia exacta de les mone-
des de I'epoca a les ac tual s és imposs ible, 
peró sí que per comparació podem arri -
bar a ex treure conclusions interesants . Si 
sabem que un obrer cobrava diári ament 
1 sou 6 diners i ho ex trapo lem a I'actuali-
tat amb el sa lari mínim interprofess ional , 
trobem que podem fer equ ivaler aquest 1 
sou 6 diners de I'any 1383 a un es 2.277 
ptes. actua ls (1 1), cosa que ens permet 
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un a apro ximació m és o m enys fi able 
que sena: 
1 diner 125 ptes. 
sou 1.500 ptes . 
f1 0 rí = 16.500 ptes. 
lIiura = 30.000 ptes. 
Fe m a continuació un a relació d 'al-
gun s preus que aparelxe n en el doc u-
ment : 
1 jo rnal d 'un o brer: 1 sou 6 diners (2.277 
ptes . ac tu als) 
sornada de ca rbó: 6 sous 
1 quintar de lIen ya: 7 diners (a partir del 
m es de desem bre el seu preu puj ara a 8 
din ers) 
sorn ada de lI enya seca: 1 sou 
biga de fu sta: 1 sou 3 din ers 
b iga de fusta seca: 1 sou 6 diners 
ti ó: 3 din ers 
post : 1 sou 6 din ers 
arer (po rgado r): 2 so us 
viatge d 'a nada i to rn ada Baga-l a Pob la 
am b un mul : 3 sous 6 din ers 
C laus: 1 d in er 
Paper: 4 din ers 
Candeles de seu: 1 d iner 
Vi (co nsumi t per du es persones en dos 
di es): 4 sous 9 d iners 
1 truita de riu : 6 d ine rs 
Congre: 8 din ers 
1 lIiura ca rni ssera de seu: 2 so us 
Pa (co nsumit per 2 perso nes en 10 di es) : 
8 sous 
quintar de coure: 7 lI iures 
qu intar d 'estany : 114 so us 
qu intar de fe rro: 35 sous 
El 1I 0guer d' un a manxa: 1 flo rí 
1 soga d 'espan: 10 sous 
feix d 'argelagues: 5 d iners 
so par = 8 din ers 
sac de ca rbó = 2 so us 6 d iners 
D ormir un a n it en una fonda: 4 din ers 
Antroponímia 
En el doc ument que es tudi em apareixen 
no mbrosos nom s de pe rso nes qu e ens 
permeten acos tar-n os a I'antro po nimi a 
oe Baga a fina ls del S. XIV. El s noms 
citats só n no m s pro pi s o bé renom s. A 
cominuació en km un a rc lació amb la 
info rmac ió que sobre cad a personatge 
s' ha pogut troba r: 
Arna u, Pere 
Auger, Bernat 
Bachs, Que ro l de is (el seu nét apare ix 
documentat el 1388 com a tocador de 
co rnamussa) 
Bac hs, Savi la deis 
Bac hs, T o mas d eis 
Barber, Joan 
Barber, Joa n 
Bas ter, Joan 
Berin gues, Pere 
Bessora, na 
Boxeda , Mateu 
Broca , Berengue r d e 
Broca, G uillem de (Có nso l de Baga I'a ny 
1383) 
Brot, G. 
C adii , Ba rto meu 
C ampa la ns, en 
Carbo nell , Pere 
Card o na, na 
Casafranca, en 
C lera, Joa n de 
Coll e rat, en 
ColI, G uill em (fe rrer) 
Cot, A nto ni 
Cot, Ban o m eu. 
D uescases , G uill em de 
Es ta riu , Pere d' 
Fonoyll a, na (mull er d 'en Fonoy ll , f1 e-
quer) 
Fonoyll , en (f1 equer) 
Font, en 
F raumir, en 
Fuster, Pere 
G raner, An to ni 
G rau del Jo u, en 
Maní, Jaum e 
Mercer, Bernat 
M uln er, G uill em de (manobrer) 
Murcuro ls, Pay llcr de 
Om, Pere de l' 
Perer, Ba rto meu 
Pere r, Pere 
Peyret, en 
Pinyo l, en (bas ter) 
Prat, L1 0 renc (a pareix doc um en tat el 
1387 com a trompado r) 
Pu igdo r, Pe re de 
Quero la, na (mu ller d'en Querol dei s 
Bac hs) 
Quer, na 
Rebo ll , Jaume de 
Rebost, e n 
Ribera, Bano m eu 
Roca, en 
Saig, Ram o n (cónsol de Baga el 1383) 
Sala, en 
Sang de Po li , en 
Santcliment, Berenguer de 
Sellan, Berenguer 
Serrador, Bertran (a pareix documentat el 
1388 com a tro mpado r) 
Spluga, na 
Tom ic, Francesc 
Traper, Pere 
Va ll ory, en 
Vil a, Francesc (vica ri de Baga) 
Consultant la guia telefó nica actual 
veiem que algun s d 'aques ts no m s (de fet, 
una min o ria), enca ra es co nse rve n com a 
cog no ms de fa mílies baga neses. Se ri a el 
cas deis cog no m s Arn au, Fo m , Prat, Ri -
bera, Roca i Vil a.,. 
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